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Zomertaling	vogels van het agrarisch landschap – kortweg kust 
en duinvogels – dat is het onderwerp van het thema-katern in deze vogelnieuws. de zomertaling is 
zo’n vogels en de wetvogel. eigenlijk maar heel kort in Nederland te zien in dit prachtkleed. Je moet 
dan nog geluk hebben ook, want de zomertaling is schaars. een soort die late maaidata en hoge pol-
derpeilen nodig heeft om te kunnen overleven. en één van die vogelsoorten van het vogels en de 
wet die in de verdrukking zitten. 
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Vergeten	weidevogel
in het rijtje weidevogels komt hij helemaal achteraan. want een graspieper is klein, onopvallend en 
onbekend. Toch vergaat het hem minstens zo slecht als die andere. waarschijnlijk om dezelfde re-
den: intensivering van de landbouw. Maar helemaal zeker weten we dat niet, want onbekend maakt 
onbemind, óók bij onderzoekers. voor onderzoek naar zijn grote weidevogelzussen grutto, veld-
leeuwerik, kwartelkoning en ooievaar was wel onderzoeksgeld beschikbaar. Over het wel en wee 
van die soorten weten we dan ook veel meer. Onderzoek is onontbeerlijk voor effectieve bescher-
ming. dat bevestigen de verhalen op de volgende 11 pagina’s. Het thema is ‘vogels van het boeren-
land’. en daar duiken inderdaad die veldleeuwerik, kwartelkoning en ooievaar op.
